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 Pabrik High Fructose Syrup dirancang dengan kapasitas 100.000 ton/tahun. 
Bahan baku yang digunakan adalah Tepung Tapioka. Pabrik ini direncanakan 
didirikan di daerah Lampung, pada tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tahun 
2019. High Fructose Syrup banyak digunakan dalam industri makanan, seperti 
kembang gula, pengalengan buah-buahan, jelly, industri pembuatan es krim, industri 
minuman, siklamat, sakarin, dan industri pangan lainnya sebagai pengganti gula tebu 
(sukrosa). 
High Fructose Syrup dibuat melalui proses hidrolisa dengan menggunakan 
katalis enzim. Enzim akan memecah molekul pati sagu dan mengubahnya menjadi 
glukosa. Kemudian glukosa diubah menjadi fruktosa melalui proses isomerisasi 
dengan enzim glukoisomerase pada kisaran suhu 40-60°C dan tekanan 1 atm dalam 
reaktor alir tangki berpengaduk (RATB). Isomerisasi 50% akan menghasilkan sirup 
fruktosa 42%. Kebutuhan bahan baku Tepung Tapioka sebanyak 80.409,369  
ton/tahun, CaCl2 sebanyak 25,074 ton/tahun, α-amylase sebanyak 52,183 ton/tahun, 
Glukoamilase sebanyak 1,753 ton/tahun, HCl sebanyak 3,347, MgSO4 sebanyak 
12,445, NaOH sebanyak 0,0016 ton/tahun, Glukoisomerase 10,241 ton/tahun, 
Polystyrene phosponate sebanyak 0,0048 dan epoxy polyamine sebanyak 1,6203 
ton/tahun.  
Hasil analisa ekonomi terhadap prarancangan pabrik High Fructose Syrup 
diperoleh total capital investment (TCI) sebesar Rp 808.328.560.707,00 dan total 
biaya produksi (Production Cost) sebesar Rp 1.206.567.763.200,00. Dari analisa 
kelayakan diperoleh hasil return on investment (ROI) sebelum pajak 34,81%  dan 
setelah pajak 24,37%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak 2,23 tahun dan setelah 
pajak 2,91 tahun. Break Even Point (BEP) 42,82%, Shut Down Point (SDP) 21,47% 
dan Discounted Cash Flow (DCF) sebesar 32,22%. Berdasarkan hasil evaluasi di 
atas, maka Pabrik High Fructose Syrup dengan kapasitas 100.000 ton/tahun dinilai 
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